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ABSTRACT
Imunisasi adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan (imunitas) pada bayi atau anak sehingga
terhindar dari penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31). Pencapaian program imunisasi di Wilayah kerja
Puskesmas Kuta Baro Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2010 masih rendah dibandingkan dengan target
yang di tetapkan oleh Kementrian Kesehatan Repuplik Indonesia yaitu imunisasi diharapkan mencapai 80 % tercapai pada tahun
2010. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan
pengetahuan dan sikap ibu terhadap capaian imunisasi dasar pada bayi di Wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai anak usia > 12 bulan dan â‰¤ 24 bulan yang ada di
wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 483 Orang. Sampel 99 orang
diambil dengan teknik simple random sampling. Data primer diambil melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data
dianalisis  dengan menggunakan analisa Univariat dan Bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh
terhadap tindakan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap adalah sikap (p=0,000) dan variabel yang tidak berpengaruh
terhadap tindakan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap adalah variabel pengetahuan (p=0,934).
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